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新
刊
紹
介渡
邊
大
門
著
『
戦
国
大
名
の
婚
姻
戦
略
』片
山
正
彦
本
稿
は
、
こ
こ
数
年
精
力
的
に
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
て
い
る
渡
邊
大
門
氏
の
著
書
の
一
つ
で
あ
る
、『
戦
国
大
名
の
婚
姻
戦
略
』
角
川
Ｓ
Ｓ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
・
角
川
Ｓ
Ｓ
Ｃ
新
書
（
二
〇
一
〇
年
一
月
十
日
刊
行
╱
定
価
八
一
九
円
・
税
込
）
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
で
あ
る
渡
邊
氏
の
略
歴
を
紹
介
す
る
と
、
関
西
学
院
大
学
文
学
部
史
学
科
を
卒
業
さ
れ
た
の
ち
、
放
送
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科
修
士
課
程
を
修
了
さ
れ
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
五
年
に
は
、
佛
教
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
に
入
学
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
三
月
に
修
了
、
わ
ず
か
三
年
で
同
大
学
か
ら
博
士
号
（
文
学
）
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
佛
教
大
学
大
学
院
で
は
、
戦
国
期
の
赤
松
氏
を
研
究
対
象
と
さ
れ
、
氏
の
学
位
請
求
論
文
の
中
間
報
告
会
に
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
佛
教
大
学
で
学
ん
で
い
た
筆
者
も
参
加
し
、
多
く
の
新
知
見
を
得
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
＊
本
書
で
は
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
婚
姻
関
係
の
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
取
り
上
げ
、
そ
の
特
色
を
論
じ
、
婚
姻
を
結
ぶ
戦
国
大
名
が
ど
の
よ
う
な
事
情
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
を
説
明
し
な
が
ら
、
戦
国
の
世
そ
の
も
の
を
眺
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
政
略
結
婚
へ
の
理
解
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
読
者
に
新
た
な
興
味
を
抱
い
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
。
以
下
に
本
書
の
目
次
を
示
し
、
い
く
つ
か
の
章
を
採
り
上
げ
二
三
七
渡
邊
大
門
著
『
戦
国
大
名
の
婚
姻
戦
略
』
て
簡
単
な
内
容
紹
介
を
行
い
た
い
。
は
じ
め
に
第
一
章
時
代
に
翻
弄
さ
れ
た
浅
井
三
姉
妹
｜
織
田
・
豊
臣
・
徳
川
に
関
わ
っ
た
「
江
」
の
婚
姻
戦
略
｜
第
二
章
小
さ
き
戦
国
武
将
の
知
恵
｜
謀
略
で
成
り
上
が
っ
た
宇
喜
多
氏
の
婚
姻
政
策
｜
第
三
章
戦
国
大
名
の
盟
主
同
士
の
婚
姻
｜
甲
駿
相
三
国
同
盟
の
締
結
と
崩
壊
｜
第
四
章
戦
国
大
名
と
寺
社
と
の
婚
姻
｜
尼
子
氏
の
出
雲
大
社
戦
略
｜
第
五
章
中
小
規
模
の
国
人
が
戦
国
大
名
と
な
る
道
｜
毛
利
氏
の
中
国
統
一
と
婚
姻
｜
第
六
章
戦
国
大
名
と
公
家
と
の
婚
姻
｜
「
今
川
氏
と
公
家
」
「
秀
吉
と
関
白
相
論
」
の
二
例
｜
第
七
章
婚
姻
戦
略
の
終
焉
｜
徳
川
家
康
と
武
家
諸
法
度
｜
お
わ
り
に
第
一
章
で
は
「
時
代
に
翻
弄
さ
れ
た
浅
井
三
姉
妹
」
と
し
て
、
主
に
近
江
国
北
部
の
武
将
浅
井
長
政
の
三
女
「
江
（
ご
う
）」
を
話
題
の
中
心
に
叙
述
し
て
い
る
。「
江
」
は
、
二
〇
一
一
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
の
主
人
公
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
多
く
の
関
連
書
籍
が
刊
行
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
書
は
そ
の
先
鞭
を
つ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
江
」
に
つ
い
て
、
本
書
で
は
「
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
。
天
下
を
獲
っ
た
こ
の
三
武
将
と
血
縁
者
に
な
っ
た
女
性
」
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
る
。
ま
た
「
江
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
が
あ
り
、
史
料
中
で
は
「
於
江
与
君
（
お
え
よ
の
き
み
）」「
達
子
（
さ
と
こ
）」「
小
督
（
お
ご
う
）」「
崇
源
院
（
す
う
げ
ん
い
ん
）」
な
ど
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
最
も
普
及
し
て
い
る
と
い
う
「
江
」
で
統
一
す
る
と
い
う
。
本
稿
で
も
こ
れ
に
倣
い
、
彼
女
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
「
江
」
と
し
て
お
く
が
、
本
書
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
配
慮
は
、
お
そ
ら
く
福
田
千
鶴
氏
が
著
さ
れ
た
『
淀
殿
｜
わ
れ
太
閤
の
妻
と
な
り
て１
）
｜
』
を
意
識
し
て
の
も
の
と
思
わ
れ
、
本
書
に
も
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。「
淀
殿
」
は
、
浅
井
長
政
の
長
女
で
あ
り
「
江
」
に
と
っ
て
の
姉
で
あ
る
。
福
田
著
書
で
は
、
生
存
中
の
同
時
代
史
料
を
一
覧
す
る
と
、
彼
女
（
長
政
長
二
三
八
女
）
を
「
淀
殿
」
と
呼
ぶ
史
料
は
一
点
も
確
認
で
き
な
い
と
し
、
「
淀
君
」
に
せ
よ
「
淀
殿
」
に
せ
よ
、
そ
の
呼
称
を
採
用
す
る
に
は
根
拠
が
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
彼
女
の
本
名
で
も
あ
る
「
茶
々
」
を
統
一
的
に
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
と
し
て
い
た
。
対
し
て
本
書
に
お
い
て
は
、「
江
」
で
統
一
す
る
と
い
う
史
料
的
根
拠
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
あ
る
。「
江
」
を
彼
女
の
本
名
と
し
て
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。「
江
」
で
統
一
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
最
も
普
及
し
て
い
る
」
と
い
う
、
そ
の
一
点
の
み
で
あ
る
。
筆
者
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
、『
柳
営
婦
女
伝
叢２
）
』
に
所
収
さ
れ
る
「
柳
営
婦
女
伝
系
」
に
よ
れ
ば
、
浅
井
長
政
の
三
女
と
し
て
「
女
名
江
子
大
相
国
秀
忠
公
御
台
所
母
同
上
」
と
あ
る
。
ち
な
み
に
長
政
長
女
は
「
女
始
茶
々
、
後
称
淀
殿
太
閤
秀
吉
公
室
、
秀
頼
公
母
堂
、
母
織
田
右
府
信
長
公
妹
、
号
小
谷
御
方
長
政
没
後
、
再
嫁
柴
田
修
理
亮
勝
家
、
法
名
常
広
院
殿
」
と
あ
り
、
二
女
は
「
女
名
初
京
極
若
狭
守
高
次
室
母
同
上
法
名
常
高
院
殿
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
史
料
に
忠
実
に
従
え
ば
、
長
女
を
「
茶
々
」
と
す
る
と
、
二
女
は
「
初
」、
三
女
は
「
江
子
」
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う３
）
。
と
は
い
え
「
柳
営
婦
女
伝
系
」
は
、『
柳
営
婦
女
伝
叢
』
概
略
に
よ
れ
ば
「
著
者
を
詳
に
せ
ず
書
中
『
今
歳
享
保
十
年
』
と
云
ひ
、
又
た
『
当
将
軍
家
御
尊
母
浄
円
院
（
徳
川
吉
宗
の
母
）
君
』
と
も
あ
れ
ば
、
記
述
の
年
時
を
暁
得
す
べ
し
」
と
あ
り
、
後
世
の
編
纂
物
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
呼
称
一
つ
を
と
っ
て
も
、
福
田
著
書
に
お
け
る
「
淀
殿
」
も
同
時
代
史
料
の
絶
対
的
な
少
な
さ
か
ら
苦
心
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
た
が
、
お
そ
ら
く
本
書
に
お
け
る
「
江
」
に
つ
い
て
も
同
様
な
様
子
が
窺
え
よ
う
。
江
が
秀
吉
の
養
女
と
な
っ
た
の
ち
、
彼
女
が
初
め
て
結
婚
し
た
相
手
は
、
尾
張
国
大
野
城
主
の
佐
治
与
九
郎
一
成
で
あ
る
。
二
人
は
、
秀
吉
と
家
康
と
の
対
立
が
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
た
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
）
の
早
い
時
期
に
結
婚
し
た
と
し
、
本
書
で
は
こ
れ
を
「
政
略
結
婚
」
と
捉
え
、
こ
の
際
の
秀
吉
の
思
惑
を
、
（
１
）
当
面
、
対
立
す
る
徳
川
家
康
・
織
田
信
雄
へ
の
対
抗
か
ら
、
立
地
的
に
も
佐
治
氏
の
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
佐
治
氏
に
は
、
水
軍
と
い
う
他
に
は
な
い
魅
力
も
あ
っ
た
。
（
２
）
将
来
、
経
済
的
な
利
権
を
得
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
知
二
三
九
渡
邊
大
門
著
『
戦
国
大
名
の
婚
姻
戦
略
』
多
半
島
、
伊
勢
湾
の
海
上
交
通
を
掌
握
す
る
佐
治
氏
が
必
要
に
な
る
と
考
え
た
。
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
結
婚
は
わ
ず
か
二
、
三
ヵ
月
で
破
綻
し
た
が
、
江
の
二
度
目
の
結
婚
は
、
丹
波
国
亀
山
城
主
を
務
め
て
い
た
秀
吉
の
養
子
の
秀
勝
で
あ
っ
た
。
秀
勝
は
、
秀
吉
の
姉
日
秀
と
そ
の
夫
三
好
吉
房
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
り
、
こ
の
結
婚
は
政
略
と
い
う
よ
り
も
一
族
の
結
束
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
江
と
秀
勝
が
い
つ
頃
結
婚
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
時
期
を
示
す
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
と
し
つ
つ
も
、
江
の
離
婚
後
の
状
況
や
秀
勝
の
動
向
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
二
人
が
結
婚
し
た
時
期
は
お
お
む
ね
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
前
後
に
絞
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
江
の
三
回
目
の
結
婚
は
、
秀
勝
と
の
死
別
か
ら
三
年
後
、
家
康
の
後
継
者
で
あ
る
秀
忠
と
で
あ
っ
た
。「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
な
ど
に
よ
る
と
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
九
月
一
七
日
、
伏
見
城
に
お
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
秀
吉
の
家
康
の
力
関
係
が
推
し
量
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
天
下
統
一
を
成
し
遂
げ
た
後
、
朝
鮮
出
兵
に
は
失
敗
し
た
と
は
い
え
、
太
閤
豊
臣
秀
吉
は
依
然
と
し
て
権
勢
を
誇
っ
て
お
り
、
ゆ
え
に
家
康
と
秀
忠
の
父
子
は
、
江
と
の
婚
姻
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
。
一
方
で
秀
吉
に
す
れ
ば
、
こ
の
婚
姻
は
家
康
と
の
関
係
を
つ
な
ぎ
と
め
る
た
め
の
政
略
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
れ
は
家
康
が
実
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
こ
の
頃
、
秀
吉
が
五
七
歳
に
し
て
新
た
に
実
子
（＝
秀
頼
）
を
得
た
こ
と
と
関
係
が
深
く
、
秀
頼
の
今
後
の
こ
と
を
一
番
の
有
力
者
で
あ
る
家
康
に
託
し
た
か
っ
た
と
の
秀
吉
の
思
惑
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。ま
た
、
江
と
秀
忠
の
間
に
は
千
姫
が
誕
生
し
て
い
る
が
、
江
は
秀
吉
の
養
女
と
し
て
嫁
い
で
い
る
の
で
、
千
姫
は
豊
臣
家
と
徳
川
家
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
り
、
い
わ
ば
両
家
の
良
き
関
係
を
示
す
象
徴
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
見
解
を
述
べ
た
の
ち
、
江
の
結
婚
は
「
政
略
結
婚
に
翻
弄
さ
れ
、
ま
た
嫁
い
だ
先
で
は
短
い
結
婚
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
同
盟
に
よ
る
戦
い
回
避
の
た
め
の
婚
姻
関
係
で
あ
る
は
ず
が
何
度
も
戦
い
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
政
略
結
婚
に
よ
る
同
盟
が
、
決
し
て
平
穏
な
関
係
を
長
く
保
た
せ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
み
て
と
れ
た
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
二
四
〇
第
二
章
で
は
「
小
さ
き
戦
国
武
将
の
知
恵
」
と
し
て
、
宇
喜
多
氏
の
婚
姻
政
策
を
叙
述
し
て
い
る
。
本
書
で
は
宇
喜
多
氏
を
「
備
前
国
（
岡
山
県
東
部
）
を
本
拠
と
し
た
中
小
規
模
の
大
名
か
ら
身
を
起
こ
し
、
や
が
て
は
豊
臣
家
の
五
大
老
に
ま
で
上
り
詰
め
た
一
族
で
あ
る
」
と
捉
え
て
い
る
。
当
該
期
の
宇
喜
多
氏
研
究
は
、
こ
こ
数
年
で
急
速
に
進
ん
で
お
り４
）
、
著
者
た
る
渡
邊
氏
の
専
門
と
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る５
）
。
本
書
で
は
、
宇
喜
多
直
家
の
婚
姻
戦
略
を
「
血
縁
者
と
い
え
る
者
を
送
り
込
ん
で
同
盟
関
係
を
築
く
こ
と
」
で
あ
り
、「
勢
力
拡
大
の
手
段
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
し
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
天
文
二
〇
年
（
一
五
五
一
）
に
中
山
備
中
守
信
正
の
娘
を
妻
と
し
て
迎
え
た
の
ち
の
、
中
山
氏
乗
っ
取
り
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
他
、
遠
縁
の
者
ま
で
使
っ
て
周
辺
の
中
小
規
模
の
領
主
た
ち
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
っ
た
事
例
を
も
挙
げ
た
上
で
「
戦
国
史
の
中
で
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
一
つ
一
つ
の
婚
姻
は
実
に
小
さ
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
小
領
主
に
過
ぎ
な
か
っ
た
宇
喜
多
直
家
は
、
小
さ
な
と
こ
ろ
か
ら
少
し
ず
つ
成
り
上
が
っ
て
い
く
よ
り
道
は
な
か
っ
た
。
婚
姻
は
、
そ
の
た
め
の
大
切
な
手
段
だ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
た
だ
宇
喜
多
氏
を
分
析
す
る
場
合
、
問
題
と
な
る
の
が
史
料
的
な
制
約
で
あ
る
。
多
く
の
宇
喜
多
氏
研
究
者
を
悩
ま
し
、
そ
の
研
究
が
こ
れ
ま
で
な
か
な
か
進
展
し
な
か
っ
た
最
大
の
要
因
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
も
「
史
実
と
し
て
の
史
料
が
少
な
い
宇
喜
多
氏
で
あ
る
が
、
婚
姻
関
係
に
関
し
て
は
概
ね
実
態
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
」
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
編
纂
物
を
材
料
に
宇
喜
多
氏
の
婚
姻
関
係
を
分
析
し
て
い
る
が
、「
い
く
つ
か
の
編
纂
物
」
が
「
婚
姻
関
係
に
関
し
て
は
概
ね
実
態
を
反
映
し
て
い
る
」
と
す
る
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
関
し
て
は
、
近
日
中
に
刊
行
さ
れ
る
と
い
う
著
書
に
期
待
し
た
い
。
第
六
章
で
は
「
戦
国
大
名
と
公
家
と
の
婚
姻
」
を
テ
ー
マ
と
し
、
そ
の
事
例
の
一
つ
と
し
て
、
豊
臣
秀
吉
の
養
子
と
な
っ
た
秀
次
と
一
の
台
の
婚
姻
を
挙
げ
て
い
る
。
一
の
台
は
、
右
大
臣
に
ま
で
上
り
詰
め
た
公
家
の
菊
亭
晴
季
の
娘
で
あ
り
、
本
書
で
は
秀
次
が
彼
女
を
妻
と
し
て
迎
え
た
理
由
を
、
秀
吉
の
思
惑
と
関
連
づ
け
て
推
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
秀
吉
は
も
と
も
と
尾
張
国
の
貧
し
い
出
自
で
あ
る
が
、「
関
白
争
論
」
問
題
に
乗
じ
て
関
白
に
就
任
し
た
。
貧
二
四
一
渡
邊
大
門
著
『
戦
国
大
名
の
婚
姻
戦
略
』
し
い
出
自
で
あ
り
、
摂
関
家
の
出
身
で
は
な
い
秀
吉
が
関
白
に
な
る
こ
と
は
、
当
時
の
常
識
で
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
関
白
争
論
」
で
は
、
二
条
昭
実
と
近
衛
信
輔
が
関
白
を
争
っ
た
が
泥
沼
化
し
、
問
題
は
つ
い
に
秀
吉
の
許
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
際
秀
吉
は
、
配
下
の
武
将
前
田
玄
以
と
菊
亭
晴
季
に
相
談
し
、
事
態
の
解
決
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
い
っ
た
ん
秀
吉
を
信
輔
の
父
近
衛
前
久
の
猶
子
と
し
、
関
白
を
秀
吉
に
継
が
せ
る
と
の
提
案
が
晴
季
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
結
果
、
秀
吉
は
関
白
争
論
を
契
機
と
し
て
関
白
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
秀
吉
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
た
の
が
菊
亭
晴
季
で
あ
り
、「
対
朝
廷
、
対
公
家
と
い
う
点
に
お
い
て
、
秀
吉
は
晴
季
を
重
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
る
と
、
両
者
に
は
そ
の
関
係
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
す
る
証
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
婚
姻
関
係
を
通
し
た
強
固
な
結
び
つ
き
で
あ
る
。
秀
吉
に
す
れ
ば
、
公
家
社
会
に
精
通
し
た
晴
季
を
片
腕
に
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
晴
季
は
秀
吉
の
威
光
を
背
景
に
し
て
、
公
家
社
会
に
影
響
力
を
行
使
し
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
両
者
の
思
惑
が
一
致
し
た
こ
と
で
、
秀
吉
の
養
子
で
あ
る
秀
次
と
、
晴
季
の
娘
一
の
台
が
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
秀
次
と
一
の
台
が
結
婚
し
た
時
期
は
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
秀
吉
が
関
白
就
任
を
目
論
ん
だ
天
正
一
三
、
四
年
（
一
五
八
五
、
六
）
頃
が
有
力
視
さ
れ
る
」
と
し
、「
秀
吉
は
朝
廷
と
公
家
へ
の
対
策
と
し
て
晴
季
の
協
力
を
得
る
た
め
、
秀
次
と
一
の
台
の
婚
姻
を
推
し
進
め
」「
そ
の
意
味
で
両
者
の
婚
姻
関
係
は
、
政
略
結
婚
の
一
環
で
あ
っ
た
」
と
結
論
付
け
る
。
第
七
章
で
は
「
婚
姻
戦
略
の
終
焉
」
と
し
、
政
略
結
婚
の
中
に
生
き
た
徳
川
家
康
の
人
生
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
政
略
結
婚
の
終
焉
を
概
観
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
秀
吉
が
制
定
し
た
「
御
掟
」「
御
掟
追
加
」
に
盛
り
込
ま
れ
る
婚
姻
を
制
限
す
る
規
定
に
対
し
、
家
康
が
そ
れ
を
守
ら
ず
他
大
名
と
の
婚
姻
戦
略
を
進
め
て
い
っ
た
事
例
を
挙
げ
る
。
具
体
的
に
は
、
（
１
）
辰
千
代
（
後
の
忠
輝
・
家
康
六
男
）
と
五
郎
八
姫
（
伊
達
政
宗
の
長
女
）
（
２
）
氏
姫
（
家
康
の
養
女
）
と
蜂
須
賀
至
鎮
（
蜂
須
賀
家
政
の
嫡
子
）
（
３
）
満
天
姫
（
家
康
の
養
女
）
と
福
島
正
之
（
福
島
正
則
の
二
四
二
養
子
）
を
挙
げ
、（
１
）に
つ
い
て
は
家
康
が
東
北
の
有
力
な
大
名
で
あ
る
伊
達
政
宗
と
の
関
係
を
深
め
よ
う
と
し
た
と
し
、（
２
）
（
３
）に
つ
い
て
は
、
蜂
須
賀
氏
、
福
島
氏
と
も
秀
吉
に
早
く
か
ら
従
っ
て
い
た
者
で
あ
り
、
家
康
は
婚
姻
関
係
を
通
し
て
、
そ
の
鎖
を
断
ち
切
り
た
か
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
、
氏
姫
、
満
天
姫
の
二
人
以
外
に
も
家
康
の
養
女
は
数
え
る
だ
け
で
も
十
数
名
に
の
ぼ
り
、
多
く
は
一
族
や
有
力
家
臣
か
ら
迎
え
ら
れ
た
と
し
、
こ
の
「
掟
破
り
の
婚
姻
」
戦
略
に
よ
っ
て
、
関
ヶ
原
合
戦
で
の
勝
利
、
大
坂
の
役
で
の
勝
利
に
つ
な
が
り
、
家
康
の
天
下
統
一
を
成
し
遂
げ
る
重
要
な
政
権
基
盤
の
一
つ
と
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
豊
臣
氏
滅
亡
直
後
の
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
七
月
に
、
家
康
は
「
武
家
諸
法
度
」
を
制
定
し
、
大
名
が
無
断
で
婚
姻
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
こ
の
結
果
、
大
名
家
で
は
後
継
者
不
足
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
、
将
軍
家
を
脅
か
す
勢
力
の
削
減
へ
と
つ
な
が
り
、
武
家
諸
法
度
の
制
定
に
よ
っ
て
各
地
の
大
名
の
婚
姻
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
そ
れ
は
家
康
の
苦
い
経
験
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
る
。＊
『
戦
国
大
名
の
婚
姻
戦
略
』
と
題
す
る
本
書
で
は
あ
る
が
、
「
婚
姻
戦
略
」
に
注
目
し
、
江
や
一
の
台
な
ど
、
従
来
さ
ほ
ど
研
究
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
人
物
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
た
っ
た
点
に
つ
い
て
は
評
価
で
き
よ
う
。
本
書
で
は
、
福
田
著
書
の
ほ
か
、
田
端
泰
子
著
『
北
政
所
お
ね
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
や
宮
島
敬
一
著
『
浅
井
氏
三
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
の
参
考
文
献
が
挙
が
っ
て
お
り
、
新
書
に
あ
り
が
ち
な
、
参
考
文
献
が
全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
近
年
の
研
究
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
分
析
対
象
と
な
っ
た
彼
女
ら
に
つ
い
て
、
本
書
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
乗
り
越
え
ら
れ
た
か
に
関
し
て
は
、
依
然
と
し
て
史
料
的
な
制
約
が
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
が
改
め
て
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
著
者
自
身
も
本
書
中
に
て
何
度
も
触
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
も
そ
も
本
書
自
体
一
般
読
者
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
あ
ま
り
細
か
に
史
料
価
値
を
二
四
三
渡
邊
大
門
著
『
戦
国
大
名
の
婚
姻
戦
略
』
問
う
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。
最
後
と
な
っ
た
が
、
ご
高
配
を
賜
っ
た
渡
邊
大
門
氏
に
深
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。
渡
邊
氏
は
、
佛
教
大
学
へ
の
学
位
請
求
論
文
と
な
っ
た
赤
松
氏
に
関
す
る
著
書
『
戦
国
期
赤
松
氏
の
研
究
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
を
刊
行
さ
れ
、
今
後
も
ま
す
ま
す
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
。
な
お
本
稿
は
、
財
団
法
人
徳
川
記
念
財
団
よ
り
の
助
成
（
第
五
回
「
徳
川
奨
励
賞
」）
を
う
け
て
い
る
こ
と
、
京
都
光
華
女
子
大
学
真
宗
文
化
研
究
所
学
外
研
究
員
と
し
て
の
研
究
成
果
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
（
二
〇
一
〇
年
一
月
、
角
川
Ｓ
Ｓ
Ｃ
新
書
、
八
一
九
円
・
税
込
）
註１
）
福
田
千
鶴
『
淀
殿
わ
れ
太
閤
の
妻
と
な
り
て
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）。
２
）
『
柳
営
婦
女
伝
叢
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
七
年
）。
３
）
斎
木
一
馬
・
岩
沢
愿
彦
校
訂
『
徳
川
諸
家
系
譜
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
〇
年
）
に
所
収
さ
れ
る
「
柳
営
婦
女
伝
系
」
も
、
長
女
を
「
茶
々
」、
二
女
を
「
初
」、
三
女
を
「
江
子
」
と
す
る
。
４
）
畑
和
良
「
宇
喜
多
秀
家
と
「
鷹
」
「
千
原
家
家
記
」
所
収
宇
喜
多
秀
家
判
物
写
に
つ
い
て
」（『
岡
山
地
方
史
研
究
』
一
一
六
、
二
〇
〇
九
年
）、
森
脇
崇
文
「
豊
臣
期
宇
喜
多
氏
に
お
け
る
文
禄
四
年
寺
社
領
寄
進
の
基
礎
的
考
察
」（『
赤
松
氏
研
究
』
二
、
二
〇
〇
九
年
）、
大
西
泰
正
『
豊
臣
期
の
宇
喜
多
氏
と
宇
喜
多
秀
家
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。
５
）
渡
邊
大
門
Ａ
「
戦
国
初
期
の
宇
喜
多
氏
に
つ
い
て
文
明
〜
大
永
年
間
に
お
け
る
浦
上
氏
と
の
関
係
を
中
心
に
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
三
四
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
Ｂ
「
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
宇
喜
多
氏
の
権
力
構
造
」（『
美
作
大
学
・
美
作
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
五
二
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。
ま
た
渡
邊
氏
は
、
近
日
中
に
宇
喜
多
氏
に
関
す
る
評
伝
を
刊
行
す
る
予
定
で
あ
る
ら
し
い
。
二
四
四
